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摘要 
I 
摘要 
灭火救援业务训练管理系统是消防部队信息化建设的一项重要内容，论文以
目前灭火救援的发展现状为具体背景，结合软件工程的相关理论和方法，完成对
灭火救援业务训练管理系统的需求分析、系统设计与实现。 
通过灭火救援业务训练管理系统的应用，可实现消防部队业务训练管理信息
化，为灭火救援业务训练、考评等一系列工作提供信息管理的辅助和支持，实现
上级消防部门对下级各消防部门业务训练信息管理工作的信息化保障。 
灭火救援业务训练管理系统是灭火救援指挥系统的一个重要组成部分，论文
结合软件工程的思想，采用面向对象的分析与设计方法，结合 UML 建模工具对
灭火救援业务训练管理系统进行需求分析、系统设计与实现。在系统需求分析阶
段，介绍了系统业务需求、系统角色分析、系统功能需求分析和系统非功能需求
分析。将系统角色按层级划分为部局、总队、支队、大队、中队，以 UML 用例
图的方式对系统功能进行分析，同时给出了部分用例规约和业务流程图。在系统
设计阶段，完成了系统功能架构设计、系统功能模块设计、系统数据库设计，给
出了系统功能架构图和系统部分功能模块的 UML 类图和序列图，对系统的实体
及其关系进行分析，给出系统部分实体属性图、E-R 图，并对数据库的表结构设
计进行说明。在系统实现部分主要给出了系统环境和系统各主要模块的界面设计
与说明。 
本系统的设计与应用实现了消防部队训练业务管理信息化，在一定程度上提
高了消防部门对火灾事故的应急救援能力。 
关键词：灭火救援；训练管理；统一建模语言
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Abstract 
Fire and rescue service training management system is one important part of 
informatization construction of fire forces. The thesis brings out research based on the 
background of the development status of fire-fighting and rescue, combined with 
relevant theories and methods of software engineering, in order to complete the 
training on fire-fighting and rescue training management system requirement analysis, 
system design and implementation. 
It can help fire forces realize informatization of service training management 
through the application of fire and rescue service training management system, 
provide assistance and information management support for the fire and rescue 
service training and evaluation to achieve the fire department to an inferior training 
information management powerful information security 
Fire and rescue service training management system is an important part of fire 
and rescue command system. The thesis based on the thought of software engineering, 
object-oriented analysis and design method, combined with UML modeling tools for 
fire and rescue service training management system requirements analysis, system 
design and implementation. In the system requirements analysis phase, introduced the 
system business requirements, system role analysis, system functional requirements 
analysis and system non-functional requirements analysis. The system is divided into 
the role of the bureau , the Corps , detachment , battalion , squadron , The system 
functions is analyzed  in form of UML use case diagram. At the same time the part of 
the use case specification and transaction flow diagram are given. In the system 
design phase, system functional architecture design and system function module 
design as well as system database design are completed. Next the system function 
structure diagram and UML class diagram as well as sequence diagram of system part 
function modules are given. Then the entities and relations of the system are analyzed 
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III 
and E-R diagram are given. The table structure design of the database is explained. In 
the system Implementation phase gives the system environment and the major system 
modules’ interface design and description. 
The design and application of this system has realized the fire forces training 
management informationization. The capacity of fire emergency rescue haves 
improved to a certain extent. 
Keywords: Fire-fighting and Rescue; Training Management; Unified Modeling 
Language 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
灭火救援业务训练，是指消防人员为适应灭火救援工作而需要进行的技能、
体能、操法及战评等相关训练活动的总称，是消防部队提升履职能力必需开展和
完成的工作。消防部队通过灭火救援业务训练的开展来提高队伍的灭火救援能
力，为出色完成消防部队本质工作，为保护人民群众的生命财产和确保社会稳定
打下坚实基础[1]。 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
加快消防部队信息化建设，是我国消防部队提高作战能力，加强对消防救援
工作全面监管力度，实现消防部队各项管理工作规范化、科学化进行的有力保障，
同时，构建社会主义和谐社会和科学发展观的全面贯彻落实都要求我们必需加快
消防部队的信息化建设。 
贵州消防总队依据职责，将部门划分为司令部、政治部、后勤部、防火部等
多个部门，总队在省委、省政府、公安机关和上级消防部门的带领导与指挥下，
担任着全省灭火救援和火灾防范的重要责任，多年来，出色完成了各项急、难、
险、重灭火救援任务和安全保卫工作，打造成为了一支“攻无不克、战无不胜、
英勇玩强”的公安消防铁军。 
2007 年 5 月，国家相关部门出台了《武警消防部队信息化建设总体规划技
术方案》，对消防一体化的整体技术和具体的项目实施进行了明确，同时，公安
部消防局加大了对消防一体化相关系统的设计与研发，并逐步对开发完成的系统
进行部署与实施。时至今日，在各级消防部门的强力推动下，消防一体化工作得
到了有力的推进，并获得了迅速的发展。 
在国家消防一体化建设的同时，贵州省消防部队也积极投入到自身信息化建
设中，加快了信息化建设的脚步，着重强化贵州省消防部队的灭火救援能力建设，
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以国家消防一体化信息平台为基础支撑，实现消防灭火救援“横向到边、纵向到
底”的扁平化作战指挥；实现本省消防灭火救援工作的目标，达到“指挥扁平化、
处置程式化、队伍专业化”的要求，不断增强部队作战能力，提升社会与群众的
安居乐业。 
我省消防部队根据公安部消防局灭火救援指挥系统“五个统一，两个自选”
的要求来完成系统的安装与部署，实现信息的高效利用与共享。并通过消防部队
现有网络设施和即将建设的一些相关系统的配合，达到消防数据信息存储与共享
的机制，达到更好的服务于消防部队灭火救援业务训练及灭火救援工作的开展。
通过灭火救援相关系统的应用， 终实现多种通讯手段并存，强化灭火救援业务
训练的监督与管理，达到知识的积累与共享，推进灭火救援工作的进展，达到促
进社会安全的 终目标。 
1.1.2 研究意义 
当前我国社会正处在转型阶段，随着工业化、城镇化的高速发展，各种新型
火灾隐患逐渐增多，为社会的公共安全增加了不稳定因素，亡人火灾时有发生，
人民的生命财产安全受到严重威胁。同时，由于我国消防公共设施的建设相比发
达国家较为落后，而且我们的队伍管理、业务训练和器材装备配备水平也与发达
国家存在较大差距，这与消防安全隐患的增加形成了矛盾，在这种形式下，人民
日益增长的消防安全及消防能力需求被不断放大，但社会的防火灭火能力无法在
短时间内得到迅速提高。因此，在当前我国的火灾隐患较大，火灾形式不容乐观
的大前提下[2]。如何充分利用我国薄弱的消防基础设施来 大程度的降低安全隐
患，减少火灾发生率，显得尤为重要。 
当今，我们的社会正在不断的发展变化中获得进步，先进的信息技术、计算
机及网络技术的应用已成为各行各业在激烈的市场竞争中立于不败之地的得力
工具和必备条件。随着信息技术、计算机及网络技术发展，在各行各业中利用计
算机来协助人们完成其工作已变得极为普遍，计算机改变了人们的生活及工作方
式。与人们传统的数据信息处理方式相比，计算机的优势极为明显，当今，利用
计算机来完成人类工作过程中各类信息及过程的管理逐步代替了原有的手工方
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